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表2－1 イタリアの農地面積の推移 （千 ha，％)
年次 農地面積 備 考
耕 地 永年牧草地 永年作物地
1975 17,517 (58) 9,330 (53) 5,304 (30) 2,983 (17)
1985 17,095 (57) 9,050 (53) 4,981 (29) 3,064 (18)
1995 15,333 (51) 8,238 (54) 4,405 (29) 2,645 (17)
国土総面積
30,134
2000 15,637 (52) 8,479 (54) 4,353 (28) 2,805 (18)
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表2－2 イタリアの規模別農家戸数 （千戸，ha)
年次 ５ha未満 ５-10ha 10-20ha 20-50ha 50ha以上 農家合計 平均
1960 1,880 525 230 88 33 2,756 6.8
1970 1,487 387 182 80 36 2,172 7.7
1980 1,312 322 166 86 38 1,924 8.0
1990 2,099 284 155 87 38 2,663 5.6




日 本 アメリカ オーストラ リ ア 中 国 ブラジル イタリア イギリス ド イ ツ フランス EU平均
穀 類 28 132 333 100 91 73 99 101 173 97
肉 類 55 108 158 99 125 78 66 96 106 104
砂糖類 34 86 249 103 266 55 63 129 188 111
野菜類 80 96 96 101 99 122 42 44 87 100







品目名 輸入量 輸入額 輸出量 輸出額
牛 肉 418 2,114,993 104 355,410
豚 肉 838 1,926,188 58 125,683
穀物類 9,052 1,624,796 1,017 457,527
小麦 6,752 1,178,699 145 30,820
トウモロコシ 1,252 237,941 87 30,066
大麦 829 127,446 1 384
コメ 117 58,960 771 392,677
牛 乳 1,652 728,771 7 5,039
バナナ 566 460,973 107 107,134
大 豆 1,545 420,686 29 14,934
綿 花 185 256,584 7 14,208
バレイショ 561 128,477 186 66,606
トマト 99 128,380 92 168,927
リンゴ 53 42,299 724 482,429
ブドウ 20 36,510 495 566,862
鶏 肉 15 31,921 63 120,511
鶏 卵（殻付き） 14 21,201 9 12,603
タマネギ 45 12,728 35 33,460






























































資料：M.Yussefi&H.Willer ed.,The world of organic agricul-











１ オーストラリア 12,126,633 1,832（43) 6,619.3
２ 中 国 3,466,570 1,560（52) 2,222.2
３ ア ル ゼ ン チ ン 2,800,000 1,824（44) 1,535.1
４ イ タ リ ア 954,361 36,639（ 3) 26.0
５ ア メ リ カ 889,048 8,035（18) 110.6
54 日 本 29,151 4,539（25) 6.4







年 有機農家 有機面積 一戸平均
1990 1,500 13,000 8.7
1995 10,630 204,000 19.2
2000 54,004 1,040,377 19.3
2002 55,902 1,168,212 20.9
2004 40,965 954,361 23.3
2005 49,859 1,067,102 21.4
2006 51,065 1,148,162 22.5






















































カンパーニア 157,007 1,433 0.9
ヴェーネト 143,024 1,551 1.1
フリウーリ・ヴェネツィア・ジューリア 23,837 398 1.7
ヴィッレ・ダオスタ 4,648 79 1.7北
部
リーグリア 23,118 449 1.9
トレンディーノ・アルト・アディシェ 43,917 862 2.0
ロンバルディア 57,420 1,339 2.3
ピエモンテ 76,495 2,726 3.6
エミリア・ロマーニャ 81,476 4,050 5.0
アブルッツォ 60,910 1,499 2.5
ラツィオ 107,281 2,818 2.6中
部
トスカーナ 81,839 2,841 3.5
ウンブリア 39,346 1,482 3.8
マルケ 53,318 2,762 5.2
モーリゼ 25,034 293 1.2
プーリア 249,329 6,109 2.5南
部 カラブリア 122,849 4,178 3.4
バジリカータ 59,920 4,937 8.2
サルデーニャ 68,730 1,602 2.3
島
シチリア 249,030 8,451 3.4
合 計 1,728,528 49,859 2.9
資料：SINAB（sistema d`informaizione nazionale sull`aguricoltura biologica）資料より作成

















































































































































































































The movement of Organic Agriculture in Italy.
Italy is recognized around the world for its high
 
standards in organic agriculture. The high stan-
dards can be attributed to CAP support for
 
organic agriculture. Organic farms receive
 
direct subsidies for their efforts. While it is true
 
that many farmers move to organic agriculture
 
solely for the subsidy payment the support is
 




organic farming practices. Apart from Italian
 
government support,regional movements such as
 
Slow Food and Green Tourism offer indirect
 
support too rganic farmers independent of gov-
ernment subsidy programs. Government support
 
subsidies for farmers in transition to organic is
 
important but the goal is to create a system that
 
will function independently of government finan-
cial support. Regional efforts are the key to
 
establishing a strong national organic agriculture.
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